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\S 1. . $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ $\mathrm{n}$ Riemann ,
Riemann $\mathrm{g}=$ $(\mathrm{g}_{\mathrm{j}}\mathrm{i})$ . $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ p Bet $\mathrm{t}\mathrm{i}$ $\mathrm{b}_{\mathrm{p}}$ . $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ 1
2 , Bett $\mathrm{i}$ L. Karp A.
$\mathrm{L}\mathrm{i}$ chnerow $\mathrm{i}$ cz ([1] [2]) , – , $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ $\mathrm{r}$
, Bet $\mathrm{t}\mathrm{i}$ ([3]) :





$\Sigma$ $.(-1)^{\mathrm{i}}$ $($ .. $)\mathrm{b}_{\mathrm{P}^{-\mathrm{i}}}\geqq 0$ ,
$\mathrm{i}=0$ $(1\leqq_{\mathrm{S}}\leqq \mathrm{r}, 1\leqq \mathrm{p}\leqq \mathrm{n})$
.




$\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ p- , $\mathrm{d}$ im $\mathrm{H}_{\mathrm{P}}=\mathrm{b}_{\mathrm{p}}$ .
, $\mathrm{p}>\mathrm{n}$ $\mathrm{p}<0$ $\mathrm{H}_{\mathrm{F}^{\mathrm{t}}}=\{0\}$ ,
.
$\mathrm{u}^{\mathrm{j}}(\partial/\partial \mathrm{x}^{\mathrm{j}})$ 1- $\mathrm{u}_{\mathrm{i}}\mathrm{d}\mathrm{x}^{\mathrm{i}}$ $(\mathrm{u}_{\mathrm{i}}=\mathrm{g}\mathrm{i}_{d}\mathrm{i}\mathrm{u}\mathrm{j})$ – ,
$\mathrm{u}$ . $\mathrm{u}$ $\mathrm{e}(\mathrm{u})$ , $\mathrm{i}(\mathrm{u})$ . ,
P- $\mathrm{w}$ , Xl, $\cdot$ .. . $\mathrm{X}_{\mathrm{P}^{-1}}$
907 1995 123-130 123
e(u)w $=\mathrm{u}\wedge \mathrm{w}$







\S 2. . , $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ 2
$\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{t}$ ribut $\mathrm{i}$ on $\mathrm{D}$ . $\mathrm{D}$ $\mathrm{u}=(\mathrm{u}^{1}’)$ , $\mathrm{v}=$ (V i) .
$\mathrm{c}^{\alpha)}$
$\pi_{\lrcorner^{\mathrm{i}}}$ $–\mathrm{u}_{\mathrm{i},\lrcorner}\mathrm{v}_{\mathrm{i}}-\mathrm{u}_{i}\mathrm{v}_{1,\sim}$
$\nabla \mathrm{k}\pi.\mathrm{i}\mathrm{i}$ $=0$ , $\pi$ $=$ $(\pi_{\mathrm{j}}\mathrm{i})$ . ,
$\pi$
$\mathrm{D}$ ,
. $\pi$ $=$ $\pi \mathrm{i}\mathrm{J}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{x}^{\mathrm{j}}\nwarrow \mathrm{d}\mathrm{x}^{\mathrm{i}}$ , $\mathrm{u}$ , $\mathrm{v}$ 1- , $\pi$ $–\mathrm{u}\wedge \mathrm{v}$














$\phi(\pi)$ . $\mathrm{u}$ , $\mathrm{v}$ , $\phi(\pi)$
.
124
\S 3. . $\pi$
$\mathrm{i}(\pi)=\mathrm{i}(\mathrm{v})\mathrm{i}(\mathrm{u})$ , $\mathrm{e}(\pi)=\mathrm{e}(\mathrm{u})\mathrm{e}(\mathrm{v})$ (1)
,
$\mathrm{i}(\pi)^{2}=\mathrm{e}(\pi)^{2}=0$
. , $\mathrm{i}(\pi)\mathrm{e}(\pi)$ P- $\mathrm{w}$ (1) ,
.
1 I $=\mathrm{i}(\pi)\mathrm{e}(\pi)+\phi(\pi)-\mathrm{e}(\pi)\mathrm{i}(\pi)$ (2)
.
$\mathrm{e}(\pi)$ , $\mathrm{i}(\pi)$ , $\phi(\pi)$ p- , $\mathrm{e}(\pi)_{\mathrm{P}}$ , $\mathrm{i}(\pi)_{\mathrm{p}}$ ,



















. , $\mathrm{w}$ $\epsilon_{-}^{-}\mathrm{K}_{\gamma- 2}$
125
$\mathrm{w}$ –. I $\mathrm{w}--\mathrm{i}(\pi)_{\mathrm{p}^{\mathrm{e}}\mathrm{p}^{-\cap \mathrm{w}}}(\pi)\mathrm{c}$
, $\mathrm{w}$ $\mathrm{i}(\pi)_{\mathrm{P}}$ (Hp) . $\mathrm{K}_{\mathrm{p}- 2}$ $\mathfrak{l}^{-}arrow$ $\mathrm{i}(\pi)_{\mathrm{P}}(\mathrm{H}_{\mathrm{P}})$
. , (A)p-2 , $\mathrm{H}_{\mathrm{p}}$ $\mathrm{x}_{\mathrm{p}}$ $\mathrm{K}_{\mathrm{p}-2}$
. $\mathrm{K}_{\mathrm{P}}$ $\mathrm{k}_{\mathrm{p}}$ , $\mathrm{p}<0$ , $\mathrm{p}>\mathrm{n}$







3 $\mathrm{n}$ ( ) $\mathrm{P}$ $\mathrm{r}$ ,
(A)
$\eta$
$\mathrm{p}-4\Gamma^{-}2\leqq$ $\mathrm{q}\leqq \mathrm{p}^{-}2$ ( ) $\mathrm{q}$
,
2 $\mathrm{r}$
$\Sigma$ $(-1)^{\mathrm{i}}$ bp-2 $\mathrm{i}$ $–\mathrm{k}_{\mathrm{P}}+\mathrm{k}_{\mathrm{P}}-4$ \ulcorner -2 $\geqq 0$
$\mathrm{i}--0$
.




























, $\mathrm{D}$ $\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}$ ibution
$\mathrm{D}^{\perp}$ , $\mathrm{D}$ ,
$\mathrm{D}$
$\mathrm{D}^{\perp}$ . $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ Riemann $\mathrm{M}’ 2\cross \mathrm{M}’\cap-2$
. $\mathrm{M}$ ’2 $\{\mathrm{x}^{\mathrm{a}} ; \mathrm{a}--1.2\}$ $\mathrm{M}^{*\mathrm{n}- 2}$ { $\mathrm{x}^{\wedge}’$ ; $\lambda--3$ . ,
$\mathrm{n}\}$ $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ $\{\mathrm{x}^{\mathrm{I}} ; \mathrm{I}--1.2.3. , \mathrm{n}\}$ , adapted






$\mathrm{A}_{\mathrm{i}}<\Sigma\ldots \text{ }J^{\cdot}\backslash ?\mathrm{w}_{\wedge},$ $\cdots\bigwedge_{1}$, dx
$\lambda,\wedge\cdots\wedge \mathrm{d}\mathrm{x}^{J}\backslash$ ?
$+$












. , $\mathrm{a}$ . $\mathrm{b}--1$ . 2, $\lambda 1$ , , $\lambda_{\mathrm{P}}--3$ , , $\mathrm{n}$ . (7)








, $\mathrm{w}--\mathrm{w}^{\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{l}1}$ ) . $\mathrm{w}$ , $\mathrm{w}^{(\mathrm{l}\grave{\mathit{1}}}$ ,
$\mathrm{w}^{(\mathrm{l}}\mathrm{l})$ , $\mathrm{w}^{(\mathrm{I}}\mathrm{l}\mathrm{I})$ . adapted
coordinate $\mathrm{u}\overline{-}\Sigma$ $\mathrm{u}_{5}\mathrm{d}\mathrm{x}^{\mathrm{a}}$ , $\mathrm{v}--\Sigma$ Va $\mathrm{d}\mathrm{x}^{\mathrm{a}}$ , (5) (6)
$\mathrm{u}^{*}\mathrm{w}$ $–$




$l\overline{\sim}\mathrm{z}$ $\overline{1}_{i_{-}}$ ab $1_{\lambda}$ $\mathrm{I}_{\mathrm{A}}\sim..\tilde{\overline{\perp}}_{\gamma}$
a $\mathrm{T}_{l}.\cdot\cdot\cdot \mathrm{I}_{\uparrow}$ $\mathrm{A}=_{2}$ b $\mathrm{I}_{2},.$ . .. $\iota_{\mathrm{f}}$,















, $\mathrm{u}$ , $\mathrm{v}$
$\mathrm{w}\iota\backslash \bigwedge_{1}..\wedge \mathrm{r}$
$–0$
. $\mathrm{w}$ , ( $8\rangle$ (9)




$\mathrm{w}_{\mathrm{I}\lambda \mathrm{C}\prime\backslash 3}..\bigwedge_{\mathrm{Y}}--\mathrm{u}_{r,\vee}\mathrm{v}^{\mathrm{A}}\mathrm{u}^{1\backslash }\mathrm{w}_{\mathrm{a}\mathfrak{y}\backslash _{\grave{J}}},../\_{1}\urcorner$
. , .






$\mathrm{c}\backslash \mathrm{c}\wedge$ ; $\mathrm{x}_{?}$
$\mathrm{c}$.
$\Lambda_{3}\ldots\wedge\rho$






\S 5. Rie$\bullet$ ann . , $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}$ - Riemann $\mathrm{M}2\mathrm{x}\mathrm{M}’$ n-2
. $\mathrm{M}2$ $\mathrm{M}^{*\mathrm{n}-\underline{\mathrm{Q}}}$ , , .












$\mathrm{l}(\mathrm{b}^{*}\mathrm{P}^{-\mathrm{l}}-\mathrm{b}’ \mathrm{P}^{-3}+\mathrm{b}^{\mathrm{r}_{\mathrm{P}^{-5}}}- +\mathrm{b}.\rho-4 \ulcorner- 1)$
. .












6 , 3 .
$\mathrm{H}_{\mathrm{p}}(\mathrm{M}^{\mathrm{n}})$ 3 :
I Wl (Wl $\epsilon_{-}^{-}\mathrm{H}_{\mathrm{P}}(\mathrm{M}^{n}$ n-s)) ,
$\theta\Lambda$ W2 ( $\theta\epsilon \mathrm{H}_{\mathrm{t}}(\mathrm{M}^{\cdot}\mathrm{e})$ , W2 $\dot{\mathrm{b}}_{-}^{-}\mathrm{H}_{\mathrm{P}^{-1}}(\mathrm{M}" \mathrm{n}-\rho)$ ),
$\mathrm{m}$
$\pi\wedge \mathrm{w}_{3}$ ( $\mathrm{w}_{3}\epsilon \mathrm{H}_{\mathrm{P}^{-2}}(\mathrm{M}*$ n-2))
I , $(\mathrm{A})_{\mathrm{P}}$ , $\mathrm{b}1$ $\mathrm{b}’ P^{-}\mathrm{J}$ $0$




7 Riemann $\mathrm{M}^{\mathrm{n}}--\bm{\mathrm{M}}$ -Qx $\mathrm{M}^{n}$ n-2 , (A) $\mathrm{F}^{--2}$ ’ (A)p-s,
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